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Formes ou stations nouvelles de Potentilles 
récoltées par le 
Chanoine Manrice BESSE 
du Grand-S1 -Bernard 
N. B. Les Potentilles suivantes ont été examinées et 
déterminées par M. Siegfried, de Winterthur. 
Potentilla pallidioïdes, M. Resse (1892). 
Syn. : P. incrassata Zimm. var Valesiaca L. Favrat X 
P. pallida Lehm. sec. Siegt'r. — « P. caulibus e rhizomate 
crasso ascendeutibus rubescentibus incrassatis pubescen-
tibus, foliis 5 natis, supra villosiusculis pilis adpressis, 
subtus dense cano-toinentoso villosis, ' petiolis tomentosis 
pilis glauduliferis intermixtis, foliolis obovatis profunde 
serratis, dentibus lanceolatis acutis utrinque 4-6, folio 
iutermedio interdum 2-3 partito, a'xillis inflorescentiœ 
tomentosis puisque glunduliferis, petalis calycem fere duplo 
superantibus, dimidio fere pollinis inerti. 
Epicarpium sec. Glarissim Siegfried rugoso-reticulatum. •» 
Sic Rob. Keller. 
Tassonières, Fully. Mai-Juin. 
Polentilla Besseana, Sigftïed. (1892). 
Syn. : P. argeutea, L. non auct X P. incrassata Zim. 
var Valesiaca, L. Favrat. « P. caulibus erectis incrassatis 
rubescentibus, foliis 5 natis, inferioribus longe petiolatis, 
supra glabriusculis vel villosiusculis pilis longis adpressis, 
subtus dense cano-tomentoso villosis puisque rigidis, foliolis 
obovatis, cuneatis, basi integerrimis, incisis, lobis lanceo-
latis vel lineari lancealatis, partira inciso-serratis margine 
revolutis, rarissime fere planis, petalis paulo longioribus 
rotundis leviter emarginatis. 
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Observ.: Pollen fere perfectum! 
Secundum Keller pi. forma vel hybrida P. argentese est. » 
Sic R. Keller. 
Tassonières, Mazeinbroz, Fully. Mai-Juin. 
Polentilla Murithii, M. Besse, (1893). 
Syn. : P. superalpicola, De la Soie X P. Gaudini, 
Gremli sec. Siegf. « Caules numerosi e rhizomate lignoso, 
partim pubescentes, pilis puberulis villosiusculi intermixtis 
pilis longis rigidis adpressis erecto patentibus. Folia 5-
natis petioli pubescentia sequali ; pubescentior caulis. Foliola 
subtus cano-tomentoso villosa pilis longis prœsertim nervis 
adpressis, supra pilis adpressis, margine ciliata, obovata, 
inciso-denticulata, dentibus utrinque 2-4 versus basin 
cuneata. Pedunculi tenues apice passim curvati. Petalae 
fere duplo longiores sepalis. Dimidium pollinis, vel plus 
inerte. » 
Sic Rob. Keller. 
Sembrancher, sur la route de Volléges. Mai-Juin. 
Potentilla Murithii, M. Besse, (1893). 
Syn. : Pot. super-Gaudini Gremli X alpicola De la Soie. 
« Potentilla caulibus ascendentibus pilis longis horizon-
taliter distantibus brevibusque villosisculis ; foliis 5-natis 
longe petiolatis, petiolis pedicellisque copiose pilis hori-
zontaliter distantibus, buic inde pilis stellatis, foliolis 
obovatis versus basin cuneatis, integris, superne utrinque 
3-4 inciso-serratis, planis, subtus et supra pilis stellatis, 
pedicellis rare pilis glanduliferis, margine calicis pilis 
longis simplicibus et pilis stellatis. Dimidium pollinis vel 
plus inerte. » 
Sic Rob. Keller, in Zurich. 
Mont-Clou, Bovernier. Mai. 
Potentilla incrassata Zimm. var. Valesiaca L. Favrat. 
« Potentilla rhizomate incrassato, caulibus ascendentibus 
puberulis, foliis inferioribus longe petiolatis 5 natis, petiolo 
puberulo, foliis cuneatis margine revolutis insequaliter 
inciso-serratis vel lobatis, dentibus utrinque 5-6, supra 
pilis longis serieeis adpressis, infra tomentosis niveis pilis 
puberulis rigidisque intermixtis nervis adpressis, sepalis 
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longe pilosis tomentosis puisque puberulis, petalis parvis 
aurantiacis. » 
Sic R. Keller, in Zurich. 
Chemin qui conduit de Fully à Tassonières; Branson; 
vignes de Saxon près Econe. Avril-Juin. 
Potentilla Kerneri, Borbas var. Valesiaca Favrat. 
Syn. : P. superargentea, L. non auct X P. pablida Lehm. 
« Potentilla caulibus ascendentibus versus basin rubescen-
tibus pilis crispis rigidisque, foliis 5-7 natis, supra pilis 
adpressis, subtus dense cano-tomentoso villosis, foliolis 
obovatis inciso-serratis dentibus lineari-lanceolatis, utrinque 
6-7, margine revolutis, petalis parvis paulo longioribus 
calyce, pallidis, dimidio fere pollinis inerti. 
Epicarpium sec. Cl. Siegfried rugoso-reticulatum. •» 
Sic Rob. Keller. 
Branson, Tassonnières, sur Fully; Bovernier vers les 
vignes. Avril-Juin. 
Potentilla tenuiloba, Jord. 
Tassonières, Bovernier, Ecône, Isérables, Mayens de 
Riddes, Saxon. Mai-Juillet. 
Potentilla Cornazi, R. Buser. 
Syn : P. pseudo-argentea Blochi, var. Cornazi Siegfried. 
Mayens de Riddes. Juin-Juillet. 
Potentilla pallida, Lehm. 
Branson, Tassonières, Bovernier. Juin-Juillet. 
Potentilla parviflora, Gaud. 
Mayens de Riddes où elle est très répandue. Juin-
Juillet. 
Potentilla monticola, Zimmeter. 
Schalberg, Simplon. Mai-Juin. 
Potentilla Tiroliensis, Zimmeter. 
Schalberg, Algabi. Simplon ; mayens de Riddes ; mayens 
de Leytron et de Chamoson. Mai-Juillet. 
Potentilla Trefferi, Siegfried, 
Syn. : P. supervillosa Crantz non auch. al. X P. aurea 
L. non auct. 
Sous le Kaltwassergletscher, Simplon. Juin-Août. 
Potentilla Huteri, Siegfried. 
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Syn.: P. aurea L. non auct. X P. venia L. non auct 
Simplon ; Grands-Plans, Bagnes ; Chamosintze sur Cha-
moson. Juin-Juillet. 
Potentilla Peyritschii, Zimm. 
Syn. : P. supergrandiflora L. non auct. X P. aurea L. 
non auct. 
Grands-Plans, Bagnes. Juin-Juillet. 
Potentilla aurea L. non auct. var. alpina Willh. Lacs 
de Ferrex. Juillet-Août. 
Potentilla subnivalis Briigger = P. aurea X minima. 
Juillet-Août. 
